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Møte i Styringsgruppen for 
Biblioteksystemkonsortiet 12. juni 2012 
Sted: Gigawatt, Prof. Brochs gt. 2 (Miljøbygget) 
Tid: 10.00 – 14.30 
Referent: Gunnfrid Løveng 
Til stede: Håvard Kolle Riis, Hilde Høgås, Hilde Trygstad, Arnt Dragsten, Karin Cecilia 
Alexandra Rydving, Sissel Hafstad og Johanne Raade 
Fra BIBSYS: Frode Arntsen, Arve Olaussen, Ellen Røyneberg 
og Jan Erik Garshol. Anita Ellerås (Sak S-2012/19), Sigrid Smedsrud (sak S-
2012/17) og Eva Ankjell Helgesen (Sak S-2012/16) 
Forfall: Anna Løken 
 
S-2012/15 Konstituering av møtet  
 
Håvard Kolle Riis ønsket alle velkommen til møtet og det nye medlemmet Karin Cecilia 
Alexandra Rydving ble introdusert som nytt medlem i gruppen.   
Rekkefølgen på saklisten ble endret av praktiske årsaker.  
Orientering fra møte med teknisk leder fra OCLC ble meldt inn som eventueltsak.  
 
S-2012/18 Orientering om Portalkonsortiets lenketjener 
Arve Olaussen orienterte.  
Nettportalkonsortiet har ikke vært fornøyd med OCLCs håndtering av Google Scholar. 
OCLC lovte å løse problemene innen november 2011, men har ikke evnet å løse 
problemet. OCLC fikk en frist innen utgangen av mai 2012 til å løse problemet.  
BIBSYS tok kontakt med TDNet og de klarte i løpet av kort tid å komme med et forslag til 
kontrakt og løsning for leveranse av lenketjener til Nettportalkonsortiet. Pr. 1. juni 2012 
har konsortiet gått over til å bruke TDNet`s lenketjener.  Avtalen er gyldig ut februar 
2013.  
 
S-2012/19 Rapport fra workshop 
Anita Ellerås orienterte om sakspapir som var sendt ut. 
BIBSYS arrangert en Workshop 22.-24. mai 2012 for å foreta en evaluering av OCLC`s 
nye biblioteksystem. Tre faggrupper var involvert: Utlån, WorldCat Local og E-ressurser. 
Målet for workshopen var å evaluere det nye biblioteksystemet opp mot bibliotekenes 
 Side 2 
behov. De fikk også oppdrag å skrive rapport som beskrev styrker, svakheter og mangler i 
systemet. 
Rapporten fra WorldCat Local gruppen ga tilbakemelding om at WorldCat Local (WCL) 
mangler noe funksjonalitet for å fullt ut kunne erstatte dagens løsning (Ask 1). Men 
Ellerås poengterte at flere av svakhetene som ble påpekt er planlagt løst i den utgaven av 
WCLsom settes i drift i løpet av høsten 2012.  
E-ressursgruppens rapport viste at det var mange svakheter og mangler og mener at 
modulen ikke kan tas i bruk slik den foreligger nå. 
Utlånsgruppens rapport viser at WMS får tilfredsstilt de grunnleggende behov, med noen 
forbehold.   
 
Styringsgruppens medlemmer sa at de hadde fått gode tilbakemeldinger fra personer som 
har vært deltakere på workshopen. 
Vedtak: 
 Styringsgruppen tar saken til orientering 
 
S-2012/20 Status for Nyttbiblioteksystem 
Saken er delvis unntatt offentlighet jfr. Off.lov §13 – deler er utelatt i referatet 
Ellen Røyneberg orienterte om notat som var sendt ut. 
Etter siste møte i styringsgruppen og styremøte i BIBSYS ble det tatt kontakt med ekstern 
advokat for å få råd i forbindelse med heving av kontrakt. Advokaten leverte en skriftlig 
rapport. 
 
Vedtak: 
 Styringsgruppen tar saken orientering. 
S-2012/21 Discovery-verktøy 
Ellen Røyneberg orienterte om notat som var sendt ut.  
Etter styringsgruppens anbefaling og styrets vedtak 3. mai 2012 har BIBSYS startet 
prosessen med å se på anskaffelse av et nytt Discovery- verktøy. Styret har også bedt om å 
starte arbeidet med å utarbeide kravspesifikasjon. Til dette arbeidet er det planlagt å 
opprette en arbeidsgruppe som kan hjelpe til med å vurdere og identifisere behov.  
Styringsgruppen foreslo kandidater med mer teknisk profil til arbeidsgruppen og 
kommenterte viktigheten av å ha med representanter fra Uniport-institusjonene. Det ble 
også diskutert at det kan være viktig å få inn en person som har kompetanse om 
sluttbrukere, ikke nødvendigvis en sluttbruker.   
Styringsgruppen anbefaler BIBSYS å avvente offentliggjøring av planlagt anskaffelse til 
etter svaret fra OCLC er behandlet i Styret 25. juni 2012. Deretter avgjør man hvor mye 
informasjon som bør gis ut.  
NTNU har signalisert at en vil kunne velge løsninger uavhengig av konsortiets valg. Dette 
vil kunne ha konsekvenser som må tas opp som egen sak på neste møte.  
 
 Side 3 
Vedtak: 
Styringsgruppen tar saken til orientering, og anbefaler BIBSYS å 
avvente offentliggjøring om prosessen rundt anskaffelse av et Discovery-
verktøy til etter behandling av svaret fra OCLC på styremøtet 25. juni 
2012. Deretter avgjør man hvorvidt man skal informere konsortiet. 
S-2012/16 Tertialrapport 
Eva Ankjell Helgesen holdt en muntlig presentasjon av tertialrapport 1. tertial 2012. 
 
Styringsgruppen var godt fornøyd med rapporten og hadde ingen kommentarer. 
 
S-2012/17 Tilgjengeliggjøring av bibliografiske data fra 
Bibliotekbasen – valg av lisens 
Sigrid Smedsrud hadde en presentasjon av sakspapir som var sendt ut. 
Styret har tidligere vedtatt at bibliotekbasen skal gjøres tilgjengelig for Kopinor. Styret 
har også bedt om at en utreder tilgjengelighet til data fra BIBSYS databaser og hvordan 
disse kan tilknyttes en hensiktsmessig lisens for bruk av dataene. Det avklares hvorvidt 
betingelsene knyttet til katalogdata anskaffet av 3. part berører denne saken. 
Vedtak: 
Styringsgruppen foreslår å lisensere bibliografiske data på minst nivå med 
NLOD, med mulighet for andre åpnere lisenser ved spesielle behov. Direktøren 
avgjør når det foreligger slike behov. BIBSYS bør få myndighet til å 
tilgjengeliggjøre dataene i den form og på den/de måten(e) BIBSYS til enhver 
tid finner hensiktsmessig. 
 
S-2012/22 Eventuelt  
a) Orientering fra møtet med teknisk direktør i OCLC, Greg Zick 
Arve Olaussen orienterte. 
 
Greg Zick anmodet BIBSYS om å prioritere hvilke saker som er viktigst å få svar 
på. Det ble poengtert at alle utestående saker nå er viktige og at det ikke er mulig 
å prioritere noen enkeltsaker, tvert imot er det heller flere saker som er kritiske, 
for eksempel endret rolle for WorldCat. OCLC prøver å forstå problemene best 
mulig og ønsker derfor et møte for å diskutere kravene i mer detalj. Møtet vil 
finne sted 13.06. 
